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Judul         : Sistem Pakar Untuk Identifikasi Jenis Penyakit Pada 
Pertumbuhan Tanaman Kedelai Berbasis WEB 
Pembimbing 1: I Gede Susrama Mas Diyasa ,ST, M.Kom 
Pembimbing 2: Sugiarto , S.Kom 
Penyusun : Aditya Tirta Herlambang 
ABSTRAK 
Tanaman kedelai dapat diserang berbagai macam penyakit, penyakit 
tersebut dapat diketahui dari gejala-gejala yang ditimbulkannya, akan tetapi untuk 
mengetahui secara tepat jenis penyakit yang menyerang kedelai tersebut, 
memerlukan seorang pakar/ahli pertanian. Sedangkan jumlah pakar pertanian 
terbatas dan tidak dapat mengatasi permasalahan petani dalam waktu yang 
bersamaan, sehingga diperlukan suatu sistem yang mempunyai kemampuan 
seperti seorang pakar, yang mana didalam sistem ini berisi pengetahuan keahlian 
seorang pakar pertanian mengenai penyakit dan gejala tanaman kedelai.  
Pada penelitian ini dirancang sistem pakar berbasis web menggunakan 
basis aturan dengan metode certainty factor yang dimaksudkan untuk membantu 
petani dalam mendiagnosa penyakit tanaman kedelai. Sistem pakar diagnosa 
penyakit tanaman kedelai berbasis web yang telah dikembangkan mempunyai 
keunggulan dalam kemudahan akses dan kemudahan pemakaian. 
Dengan fitur yang berbasis web yang dimiliki, sistem pakar untuk 
diagnosa penyakit tanaman kedelai yang telah dibangun dapat digunakan sebagai 
alat bantu untuk diagnosa penyakit tanaman kedelai dan dapat diakses oleh petani 
dimanapun juga untuk mengatasi persoalan keterbatasan jumlah pakar pertanian 
dalam membantu petani mendiagnosa penyakit tanaman kedelai. 
Kata kunci : Sistem Pakar Tanaman Kedelai, Certainty Factor 
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1.1.  Latar Belakang 
Negara Indonesia merupakan negara agraris. Sebagian besar penduduk 
Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Berbagai jenis tanaman 
dibudidayakan oleh petani, tak terkecuali kedelai. Tanaman kedelai banyak 
memiliki manfaat, diantaranya untuk membuat kecap, tahu, dan tempe. Sehingga 
banyak petani Indonesia yang membudidayakan tanaman kedelai. 
Sering kali petani mengalami kesulitan dalam membudidayakan kedelai 
dikarenakan banyakpenyakit yang menyerang. Berbagai jenis penyakit tanaman 
kedelai bermunculan. Tak sedikit jika petani tidak mengetahui penyakit apa yang 
menyerang tanaman kedelai maka petani akan semakin kesulitan untuk 
mengobatinya dan akhirnya gagal panen. Untuk mengetahui penyakit apa yang 
menyerang tanaman kedelai haruslah dbutuhkan seorang pakar yang ahli dalam 
bidang pertanian, khususnya untuk tanaman kedelai sendiri. Namun, di daerah 
pedesaan sangantlah sulit untuk mencari seorang pakar. Petani pun harus 
mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk membayar seorang pakar. Oleh 
karena itu petani di Indonesia sulit berkembang karena kurangnya sumber daya 
manusia yang ahli dalam bidang tersebut. 
Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, peranan 
teknologi informasi semakin mampu membantu kinerja sebuah proses bisnis. 
Salah satunya adalah Internet. Komputer dan Internet tidak hanya memberikan 
informasi yang dibutuhkan manusia, tetapi juga mampu bekerja seperti manusia. 
Dari sinilah bisa dibuat sebuah sistem pakar berbasis web ini dibuat untuk 
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menggantikan seorang pakar yang dapat mendiagnosis penyakit pada tanaman 
kedelai. 
1.2.  Perumusan Masalah 
Permasalahan dari Tugas Akhir ini ialah 
a. Bagaimana membangun suatu web yang mampu memberikan informasi 
tanaman kedelai dan dapat mendiagnosis penyakit pada tanaman kedelai. 
b. Bagaimana merancang membuat Aplikasi Sistem Pakar Berbasis Web untuk 
identifikasi penyakit pada tanaman kedelai dengan metode Certainty Factor 
(CF).  
1.3.  Batasan Masalah 
Dari Permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka batasan-batasan 
masalah dalam Tugas Akhir ini, ialah: 
a. Sistem pakar ini bekerja didalam browser seperti Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Google Crome, dll. 
b. Sistem pakar ini hanya menyelesaikan masala penyakit pada tanaman kedelai 
saja, tidak berlaku bagi tubuhan atau tanaman lain. 
c. Bahasa pemrogaman yang digunakan adalah bahasa pemrogaman API 
WordPress, PHP, Ajax dan database MySql. 
d. Menggunakan Content Management System Wordpress. 
e. Metode yang digunakan adalah Certainty Factor (CF). 
1.4.  Tujuan 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah membuat suatu aplikasi sistem pakar 
berbasis web yang berisi pengetauhan dari seorang pakar yang diyakini 
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kebenaranya yang memiliki kemampuan untuk identifikasi jenis penyakit pada 
tanaman kedelai dan memberikan solusi kesimpulan dari suatu penyakit yang 
telah didiagnosa berdasarkan gejala-gejalanya pada tanaman kedelai dengan 
menggunaka metode Certainty Factor (CF). 
1.5.  Manfaat 
Manfaat yang diperoleh dari Tugas Akhir ini adalah 
a. Membantu proses identifikasi jenis penyakit tanaman kedelai sebagai diagnosa 
awal pada tanaman kedelai. 
b. Dapat menetukan jenis penyakit pada tanaman kedelai sehingga dapat 
diputuskan pengobatan pengobatan secara efektif. 
c. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya 
dan petani pada khususnya tentang penyakit pada tanaman kedelai.   
1.6.  Metodologi Penelitian 
Metodologi penelitian merupakan suatu proses yang digunakan untuk 
memecahkan suatu masalah yang logis, dimana memerlukan data-data untuk 
mendukung terlaksananya suatu penelitian. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang 
menggambarkan fakta-fakta dan informasi dalam situasi atau kejadian dimana 
sekarang secara sistematis, faktual dan akurat. Metode penelitian ini memiliki dua 
tahapan, yaitu tahap pengumpulan data dan tahap perancangan perangkat lunak.  
Tahap pengumpulan data dapat diperoleh secara langsung dari objek penelitian. 
Cara-cara yang mendukung untuk mendapatkan data primer adalah sebagai 
berikut :  
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a) Studi pustaka  
Studi ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah 
berbagai literatur-literatur yang bersumber dari buku-buku, teks, jurnal ilmiah, 
situs-situs di internet, dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan topik 
penelitian.  
b) Studi lapangan  
Studi ini dilakukan dengan cara mengunjungi tempat yang akan diteliti dan 
pengumpulan data dilakukan secara langsung. hal ini meliputi :  
1) Wawancara  
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan 
tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang terkait dengan 
permasalahan yang diambil untuk memperoleh data dan informasi.  
2) Observasi  
Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan 
secara langsung terhadap objek permasalahan yang diambil. 
 
 
1.7.  Sistematika Penulisan 
Laporan Tugas Akhir ini akan dibagi menjadi beberapa bab, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi tentang deksripsi umum dalam penyusunan Skripsi yang 
meliputi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, 
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Tujuan, Manfaat, Metodologi Penilitian, dan Sistematika 
Penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi teori-teori, studi literatur dan konsep-konsep yang terkait 
tentang penyelesaian suatu masalah atau perumusan masalah 
yang diambil dalam penyusunan Skripsi. 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Berisi tentang analisa dan perancangan dari sistem aplikasi ang 
akan dibangun meliputi desain masukkan (input), desain 
keluaran (output), serta desain antarmuka (interface) yang 
nantinya akan dipakai oleh sistem aplikasi. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berisi tentang implementasi sistem aplikasi secara keseluruhan 
mulai dari implementasi data yang diperlukan hingga laporan 
detail dari identifikasi gejala penyakit tanaman kedelai yang 
telah  keluar. 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Membahas tentang ujicoba dan evaluasi dari program yang 
dibuat. 
BAB VI PENUTUP 
Berisi kesimpulan yang dapat diambil dari Tugas Akhir ini 
beserta saran untuk pengembangan selanjutnya. 
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